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1. К с е н о л и т ы  в м а г м а т и ч е с к и х  п о р о д а х ' и з в е с т н ы  д а в н о  (с 1893 г. 
н е к о т о р ы е  в к л ю ч е н и я  Л а к р у а  и с 1894 г. к с е н о л и т ы  и к с е н о к р и с т а л л ы  
С о л л а с а ) .  Е щ е  р ан е е ,  в п о л о в и н е  п р о ш л о г о  в е к а ,  у ж е  в о з н и к л о  (у  Б о н -  
нея  и Н а у м а н а )  п р е д с т а в л е н и е  о в у л к а н и ч е с к о й  б р екч и и .  В 1879 г. 
в р а б о т е  К ь е р у л ь ф а  п о я в и л о с ь  у п о м и н а н и е  об  а с с и м и л я ц и и ,  а с 1857 г., 
п о сл е  р а б о т ы  Д ю р о ш е  в ы д е л я ю т  г и б р и д н ы е  п о р о д ы ,  п р и ч ем  о д н о й  из 
ф о р м  г и б р и д и з м а  с ч и т а е т с я  а с с и м и л я ц и я  п о с т о р о н н и х  м и н е р а л о в  
и г о р н ы х  п ород.
И т а к ,  к с е н о л и т ы  и г и б р и д н ы е  п о р о д ы  и з у ч а л и с ь  с д а в н и х  пор.  
О д н а к о ,  н а с к о л ь к о  и звестн о ,  они не и с п о л ь з о в а л и с ь  с п о и с к о в о й  ц елью .  
О д н о м у  из а в т о р о в  д а н н о й  р а б о т ы  е щ е  в н а ч а л е  д в а д ц а т ы х  го дов  
п р и ш л о с ь  в с т р е т и т ь  с л е д ы  а с с и м и л я ц и и  ( с н а ч а л а  на  У р а л е  и в р а й о н е  
Г о р л о в с к о г о  б а с с е й н а ,  а з а т е м  в р а й о н е  г. О р л и н о й  на С а л а и р е ) .  
В 1924 г. он в и д е л  на  с е в е р н о м  ск л о н е  г. О р л и н о й  п о с л е р у д н ы е  ж и л ь ­
ные  д и а б а з ы  с ж е л е з н ы м  б л е с к о м ,  п р и ч ем  и с т о ч н и к о м  п о с л е д н е г о  
я в л я ю т с я  со с ед н и е  б а р и т о - г  е м а т и т  о в ы е р у д ы .  П о д  в л и я н и е м  т а к и х  
н а б л ю д е н и й  в о з н и к л а  и о к р е п л а  п р о с т а я  м ы с л ь  об  и с п о л ь з о в а н и и  их  
при  п о и с к а х  р у д  н а  гл убине.
Д а н н ы й  м е т о д  п о ис ко в  в н а с т о я щ е е  в р е м я  о п и с а н  в о п у б л и к о в а н н ы х  
р а б о т а х  (К.  Р а д у г и н ,  1963 г. и д р . ) .  С у т ь  его т а к а я  ж е ,  к а к  и д р у г и х  
м е т о д о в  п о и с к о в  по а р е а л а м  р а с с е я н и я .  Т о л ь к о  т у т  м ы  и с п о л ь з у е м  
эн д о г ен н о е  р а с с е я н и е  (в  м а г м е ) ,  а не э к з о г е н н о е .  О н о  п р о и с х о д и т  п р е ­
и м у щ е с т в е н н о  в к р а е в ы х  и м е н е е  в ц е н т р а л ь н ы х  з о н а х  м а г м а т и ч е с к и х  
тел,  с е к у щ и х  п о л е з н о е  и с к о п а е м о е ,  д в о я к и м  путем:  а)  м е х а н и ч е с к и ,  при  
п е р е м е щ е н и и  к с е н о л и т о в  и м и к р о к с е н о л и т о в  и б) в р а с т в о р е ,  в м а г м а ­
ти че ско м  р а с п л а в е ,  в а с с и м и л я ц и о н н ы х  или  г и б р и д н ы х  с т р у я х .  Д в и ж е ­
ние э т и х  к с е н о г е н н ы х  ст р у й  вверх ,  что о со б ен н о  х а р а к т е р н о  д л я  к р у т о ­
п а д а ю щ и х  д а е к ,  п р и в о д и т  к т ому ,  что а р е а л  м а г м а т о г е н н о г о  р а с с е я н и я  
м о ж е т  з а т е м  н а б л ю д а т ь с я  на  п о в е р х н о с т и  д е н у д а ц и и .  З д е с ь  он о б н а р у ­
ж и в а е т с я  с п о м о щ ь ю  о б ы ч н ы х  п р и е м о в  с р а в н и т е л ь н о г о  м и н е р а л о г и ч е ­
ского,  х и м и че с ко г о ,  с п е к т р а л ь н о г о  ( м е т а л л о м е т р и ч е с к о г о )  ш л и х о в о г о ,  
м а г н и т о м е т р и ч е с к о г о ,  р а д и о м е т р и ч е с к о г о ,  л ю м и н е с ц е н т н о г о  и др .  а н а ­
л и з о в  (с и с п о л ь з о в а н и е м  п р и ш л и ф о в о к ,  ш л и ф о в ,  а н ш л и ф о в  и р я д а  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  п р и б о р о в ) .  Р а з у м е е т с я ,  к с е н о л и т ы  и м и к р о к с е н о л и т ы  
м о г у т  б ы т ь  з а м е ч е н ы  е щ е  в поле,  в ч астн о сти ,  с п о м о щ ь ю  л у п ы ,  или
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л ю м и н е с ц е н ц и и ,  а н е в и д и м ы е  м а г н и т н ы е  кс ен о ли т ы ,  л е ж а щ и е  в н у т р и  
горн ой  п о р о д ы ,  — с п о м о щ ь ю  и з в е с т н ы х  ч у в с т в и т е л ь н ы х  п р и б о р о в .
Х о т я  п р е д л а г а е м ы й  н а м и  м е т о д  о с н о в ы в а е т с я  на  то м  ж е  п р и н ц и п е  
р а с с е я н и я  в е щ е с т в а  п о л е з н о го  и с к о п а е м о г о ,  к а к  и д р у г и е  п о и с к о в ы е  
м е т о д ы  ( ш л и х о в о й ,  м е т а л л о м е т р и ч е с к и й  и т. п . ) ,  все  ж е  в ы с к а з ы в а л и с ь  
с о м н е н и я  в его  э ф ф е к т и в н о с т и  на  том  осн о в а н и и ,  что м а г м а  п о с л е р у д -  
н ы х  д а е к  в х о л о д н о м  э т а ж е  з е м н о й  к о р ы  не в с о с т о я н и и  а с с и м и л и р о в а т ь  
з а м е т н о е  к о л и ч е с т в о  р уд ы.  П р о т и в  этих  со м н е н и й  г о в о р и л и  н а ш и  с р а в ­
н и т е л ь н ы е  х и м и ч е с к и е  а н а л и з ы  а с с и м и л я ц и о н н ы х  зон п о с л е р у д н ы х  ж и л ,  
о б о г а щ е н н ы х  м а р г а н ц ё м  (н а  Усе)  и ж е л е з о м  (г. Т о п х а н  и др. )  по с л е  
п е р е с е ч е н и я  к а р б о н а т н ы х  и о к и с н ы х  р у д  эт их  м е т а л л о в .  О том  ж е  г о в о ­
р и л и  н а б л ю д е н и я  н а д  д и а г е н е т и ч е с к и м  в ы п а д е н и е м  их о к и сл о в  в к р а е ­
в ы х  з о н а х  п о с л е р у д н ы х  д а е к  из п е р е с ы щ е н н ы х  т в е р д ы х  р а с т в о р о в .  
То ж е  п о д т в е р д и л и  н а б л ю д е н и я ,  у с т а н о в и в ш и е  п о в ы ш е н н у ю  м а г н и т -  
ность  тех  ж е  зон по сл е  а с с и м и л я ц и и  м а г н е т и т а  (в частности ,  в о к р у г  
к с е н о л и т о в  м а г н е т и т а ) .
Ч т о б ы  с о в е р ш е н н о  и с к л ю ч и т ь  в с я к и е  с о м н е н и я  в сп о со б н о ст и  м а г м ы  
а с с и м и л и р о в а т ь  р у д ы ,  н а м и  б ы л и  п р о в е д е н ы  о п ы т ы  (с п о м о щ ь ю  с т у ­
д е н т а  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  М.  П о р т н я г и н а ) .  П р и  э т о м  
в электро-печи б ы л  р а с п л а в л е н  п о р о ш о к  д и а б а з а  без  п р и м е с и  и с п р и ­
м е с ь ю  р а з н ы х  к о л и ч е с т в  м а г н е т и т а ,  си д е р и т а ,  п ир и т а ,  г е м а т и т а ,  х а л ь ­
к о п и р и т а .  П о с л е  п л а в л е н и я  и о х л а ж д е н и я  и з м е р я л и с ь  (с п о м о щ ь ю  
м а г н и т о м е т р а  М -2 )  м а г н и т н ы е  св о й с т в а  п о л у ч е н н ы х  т р у б о ч е к  д и а б а з о ­
вого с т е к л а .  Р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и я  т а к о в ы .  К о н т р о л ь н а я  п р о б а  д и а ­
б а з а  (б ез  п р и м е с и  р у д н ы х  м и н е р а л о в )  почти  не и з м е н и л а  свои х м а г н и т ­
н ы х  св о й ств  п о сл е  п л а в л е н и я .  Н а п р о т и в ,  п л а в л е н н ы й  д и а б а з  с п р и м е с ь ю  
м а г н е т и т о в о г о  п о р о ш к а  с т а л  б о л е е  м а г н и т н ы м ,  пр ич ем  п р я м о  п р о ­
п о р ц и о н а л ь н о  к о л и ч е с т в у  р а с т в о р е н н о й  п р и м е с и  м а г н е т и т а .  П о в ы ­
ш е н и е  м а г н и т н о с т и  д и а б а з о в о г о  с т е к л а  о т м е ч е н о  и в п р о б е  с п р и м е с ь ю  
пир и т а ,  к о т о р ы й  м о г  п ер ей т и  в п ир р о т и н ,  а т а к ж е  в п р о б е  с п р и м е с ь ю  
си д е р и т а ,  к о т о р ы й  м ог  п ер ей ти  о т ч аст и  в м а г н е т и т  ( п л а в л е н и е  ш л о  при  
д о с т у п е  в о з д у х а ) .  Н а к о н е ц ,  о т м е т и м ,  что неко то р о е ,  х о т я  и м е н ь ш е е ,  
•пов ышен ие м а г н и т н о с т и  п о л у ч и л о с ь  в п л а в л е н о м  д и а б а з е  и от п р и м е с и  
г е м а т и т а  и х а л ь к о п и р и т а .  П р а в д а ,  во  что п е р е ш л и  п о с л е д н и е  в р а с п л а ­
ве, п о к а  не в ы я сн ен о .
П о д о б н ы е  э к с п е р и м е н т ы  б у д у т  п р о д о л ж е н ы  (с р а с ш и р е н и е м  а с с о р ­
т и м е н т а  и с п ы т у е м ы х  р у д )  д л я  и з у ч е н и я  в з а и м о д е й с т в и я  к с е н о л и т о в  и их 
с т р у к т у р  t  р а с п л а в о м ,  в ч астн о сти ,  д л я  п о л у ч е н и я  п о в ы ш е н н о г о  с е л е к ­
т и в н о г о  р а з ъ е д а н и я  их в д о л ь  р е л и к т о в ы х  т е к т о н и ч е с к и х  т р е щ и н .  Ц е л ь ю  
и с п ы т а н и й ,  в о з м о ж н о ,  б у д е т  т а к ж е  и с с л е д о в а н и е  в з а и м о д е й с т в и я  м а г м ы  
и в е щ е с т в а  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  в з а в и с и м о с т и  от  с о с т а в а  м а г м ы ,  от ее 
т е м п е р а т у р ы  и д л и т е л ь н о с т и  со п р и к о с н о в е н и я .  Н е з а в и с и м о  от  р е з у л ь т а ­
то в  э т и х  б у д у щ и х  о п ы т о в  с ч и т а е м  и т е п е р ь  э к с п е р и м е н т а л ь н о  д о к а з а н ­
ным,  что в той и ли  иной  м е р е  м а г м а  при и з в е с т н ы х  у с л о в и я х  р а с т в о р я е т  
р у д н ы е  м и н е р а л ы .  Р а з у м е е т с я ,  п о с л е д н и е  м огут  р а с п л а в л я т ь с я  в ней, 
если  т е м п е р а т у р а  их п л а в л е н и я  н и ж е  т е м п е р а т у р ы  іѵіагмы, и с м е ш и ­
в а т ь с я  с нею.  С д р у г о й  с т орон ы ,  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  се бе  т а к и е  к с е н о л и ­
ты  (н а п р и м е р ,  к с е н о л и т ы  о р т о к л а з а  в с и е н и т е ) ,  к о т о р ы е  не б у д у т  
р а с т в о р я т ь с я  в м а г м е ,  т а к  к а к  о н а  н а с ы щ е н а  с о о т в е т с т в у ю щ и м и  м о л е ­
ку л а м и .  О д н а к о  п р е д с т а в и т ь  себе  п о с л е р у д н у ю  м а г м у  ж и л ,  к о т о р а я  
б ы л а  бы  н а с ы щ е н а  р у д н ы м  в е щ е с т в о м ,  д о в о л ь н о  т р у д н о ,  и п оэто му 
т о л ь к о  что о т м е ч е н н ы й  с л у ч а й  н е р а с т в о р и м о с т и  к с е н о л и т о в  мы  п р а к т и ­
чески  не  у ч и т ы в а е м .  Ч а щ е  б у д е т  в с т р е ч а т ь с я  д р у г о й  сл у ч ай ,  к о г д а  к с е ­
н о л и т  п о п а л  п е р е д  с а м ы м  з а с т ы в а н и е м  м а г м ы  и о н  е щ е  
н е  у с п е л  в з а м е т н о й  степени  а с с и м и л и р о в а т ь с я .  H o  э т о т  
с л у ч а й  все  ж е  не очень  ч а с т ы й  и он не п о м е ш а е т  п р и м е н е н и ю  н а ш е г о  
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м е т о д а ,  и с п о л ь з у ю щ е г о  в с е  п р о д у к т ы  в з а и м о д е й с т в и я  р у д ы  и после-  
р у д н о й  магм ы-
И т а к ,  н е к о т о р ы е  с о м н е н и я  в п р и м е н и м о с т и  н а ш е г о  м е т о д а ,  в ы т е ­
к а ю щ и е  из т е о р е т и ч е с к и х  с о о б р а ж е н и й ,  м ы  р а с с м о т р е л и  и о с т а в и л и  их. 
О н и  ему,  в и д и м о ,  не у г р о ж а ю т .  О д н а к о  г л а в н о е  и с п ы т а н и е  н о в о г о — на 
п р а к т и к е .  П о э т о м у  н а м и  д а в н о  и с с л е д у е т с я  в п о л е  и в , л а б о р а т о р и я х  
в з а и м о д е й с т в и е  м а г м а т и ч е с к и х  те л  с о к р у ж а ю щ и м и  п о р о д а м и  и п е р е ­
се ч е н н ы м и  т е л а м и  п о л е з н о г о  и с к о п а е м о г о .  А с 1958 г. к а ф е д р о й  о б щ е й  
гео л о ги и  Т о м с к о г о  о р д е н а  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и  п о л и т е х н и ч е ­
ск о го  и н с т и т у т а  о р г а н и з о в а н а  и п р о в о д и т с я  (в л и ц е  а с п и р а н т а  
Е. В. Я р о ш и н с к о г о )  б о л ь ш а я  р а б о т а  по п р о в е р к е  и п р и м е н е н и ю  о х а р а к ­
т е р и з о в а н н о г о  в ы ш е  м е т о д а  д л я  п о и с к о в  с л е п ы х  м а г н е т и т о в ы х  т ел  Г о р ­
ной Ш о р и и .  Р е з у л ь т а т ы  э т о й  р а б о т ы  о т ч а с т и  о п у б л и к о в а н ы  (Е.  В. Я р о -  
ш и н с к и й ,  1960 г . ) .  Н е к о т о р ы е  ее ито ги  с о о б щ а ю т с я  н и ж е ,  во  в т о р о й  
части ,  н а п и с а н н о й  Е.  В. Я р о ш и н с к и м  по м а т е р и а л а м  из  Т е л ь б е с с к о г о  
р а й о н а ,  о со б ен н о  из  м е с т о р о ж д е н и й  с. А р г ы ш т а г  и П р а в а я  С у х а р и н к а .
2. П р е ж д е  чем  п е р ей т и  к э т и м  и т о г а м ,  с л е д у е т  н а п о м н и т ь ,  что  е щ е  
М .  А. Усов  (1 927  г.) о б р а т и л  в н и м а н и е  в Т е л ь б е с с к о м  м е с т о р о ж д е н и и  
на  о б и л ь н у ю  и в е с ь м а  х а р а к т е р н у ю  в к р а п л е н н о с т ь  м а г н е т и т а  в д и а б а -  
з о ф и р и т о в ы х  п о с л е р у д н ы х  д а й к а х ,  ш и р о к о  р а з в и т ы х  и в д р у г и х  а н а л о ­
г и чн ы х  м е с т о р о ж д е н и я х .  П о з ж е  на  д н е  б р о ш е н н о г о  к а р ь е р а  то го  ж е  
м е с т о р о ж д е н и я  в д и а б а з о ф и р и т о в ы х  д а й к а х  б ы л и  н а й д е н ы  К- Р а д у ш ­
н ы м  и и з у ч е н ы  к с е н о л и т ы  м а г н е т и т а ,  г о в о р и в ш и е  о н а л и ч и и  р у д  на  
г л у би н е ,  а з а т е м  эти  к с е н о л и т ы  и в к р а п л е н н о с т ь  м а г н е т и т а  б ы л и  п о д ­
р о б н о  и з у ч е н ы  Е. В. Я р о ш и н с к и м  (1961 г.) в то м  ж е  и О д р а б а ш с к о м  
к а р ь е р е .  Н а  в о з м о ж н о с т ь  о б о г а щ е н и я  д а е к  м а г н е т и т о м  и г е м а т и т о м  з а  
счет  п е р е р а б о т к и  в м е щ а ю щ и х  м а г н е т и т о в ы х  р у д  Ш о р и и  у к а з ы в а л о с ь  
т а к ж е  С. С. Л а п и н ы м  (1952 г.) и В. Г. К о р е л е м  (1958  г .) .  В д р у г и х  
р а й о н а х  п о д о б н ы е  ф а к т ы  о т м е ч а л и с ь  н е о д н о к р а т н о ,  н а п р и м е р ,  А б д у л ­
л а е в ы м  X. М. ,  А. Е.  Ф е р с м а н о м  и др .
О б н а р у ж и в а е м а я  в п о с л е р у д н ы х  д и а б а з о в ы х  д а й к а х  в к р а п л е н н о с т ь  
м а г н е т и т а ,  по н а ш е м у  м н ен и ю ,  и м е е т  к с е н о г е н н о е  п р о и с х о ж д е н и е  (из  
ж е л е з н ы х  р у д ) .  Э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  с г у щ е н и е м  в к р а п л е н н о с т и  м а г н е ­
т и т а  у  к о н т а к т а  д а е к  с м а г н е т и т о в ы м и  р у д а м и ,  а т а к ж е  тем ,  что э т а  
в к р а п л е н н о с т ь  п о я в л я е т с я  в д а й к а х  п о с л е  п е р е с е ч е н и я  м а г н е т и т о в о й  
р у д ы ,  а д о  него  ее нет.  Т а к а я  в к р а п л е н н о с т ь ,  к а к  и о т н о с и т е л ь н о  р е д к и е  
к с е н о л и т ы  р у д ы  —  п р я м о й  п о и с к о в ы й  п р и з н а к ,  п р о с л е ж и в а е м ы й  в д а й ­
ка х ,  в и д и м о ,  на  сотни м е т р о в  от  р у д н ы х  тел.
К а к  и з у ч и т ь  р а с п р е д е л е н и е  к с ен о г ен н о г о  м а г н е т и т а  в н у т р и  д а е к ?  
Д л я  эт о г о  б ы л а  п р и м е н е н а  с п е ц и а л ь н а я  м е т о д и к а 1 п о л е в ы х  м и к р о м а г -  
н и т н ы х  и з м е р е н и й  о б р а з ц о в  д и а б а з о в о г о  п о р ф и р и т а  и в м е щ а ю щ и х  
п о р о д ,  о т о б р а н н ы х  в к р е с т  п р о с т и р а н и я  д а е к .  О н а  о с н о в а н а  н а  о б щ е ­
и з в е с т н ы х  д а н н ы х  ( Н а г а т а  и д р . ) .
О с о б ы й  и н т е р е с  к а к  в т е о р е т и ч е с к о м ,  т а к  и в п р а к т и ч е с к о м  о т н о ­
ш е н и и  п р е д с т а в л я ю т  р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и я  м а г н и т н о й  в о с п р и и м ч и ­
вости  1500 о б р а з ц о в  п о с л е р у д н ы х  д а е к  д и а б а з о в о г о  п о р ф и р и т а  н а  м е с т о ­
р о ж д е н и я х  С е в е р н о й  А р г ы ш т а г  и П р а в а я  С у х а р и н к а ,  где  в 14 с к в а ж и ­
н а х  и с п о л ь з о в а н ы  п о д с е ч е н и я  д а е к  на  р а з л и ч н ы х  г л у б и н а х  от  д н е в н о й  
п о в е р х н о с т и  (с о б щ е й  д л и н о й  к е р н а  д а е к  1065 ж ) .  Н а м и  у с т а н о в л е н о ,  
что д и а б а з о в ы й  п о р ф и р и т ,  с о д е р ж а щ и й  в к р а п л е н н о с т ь  м а г н е т и т а ,  и м е е т  
о т н о с и т е л ь н о  в ы с о к у ю  м а г н и т н у ю  в о с п р и и м ч и в о с т ь  (в с р е д н е м  
2000* 1 0 “  6 С Г С )  по с р а в н е н и ю  с д и а б а з о в ы м  п о р ф и р и т о м ,  не  с о д е р ж а ­
щ и м  в к р а п л е н н о с т и  м а г н е т и т а  (в с р е д н е м  5 0 4 0 - 6  С Г С ) .  З о н ы  п о в ы ­
ш е н н о й  м а г н и т н о й  в о с п р и и м ч и в о с т и  н а б л ю д а ю т с я ,  к а к  п р а в и л о ,  в тех
*) Д а н н а я  м ет о д и к а  и зл о ж е н а  в ста ть е  «К  вопросу  поисков  слепы х ж е л е з о р у д н ы х  
т е л  в Горной Шории»* сдан н ой  в печать . Т ам  полнее у к а з а н а  л и т е р а т у р а .
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и н т е р в а л а х  д а е к ,  к о т о р ы е  р а с п о л о ж е н ы  в ы ш е  м ест  п е р е с е ч е н и я  р у д н ы х  
тел .  В д а й к а х  ж е ,  к о т о р ы е  не с е к у т  р у д н ы х  тел, '  ф и к с и р у е т с я  с л а б а я  
м а г н и т н а я  в о с п р и и м ч и в о с т ь .  В п о д т в е р ж д е н и е  э того  р а с с м о т р и м  п р и м е р  
п е р е с е ч е н и я  д а й к о й  д и а б а з о в о г о  п о р ф и р и т а  сл е п о г о  р у д н о г о  т е л а  
(рис.  1) н а  м е с т о р о ж д е н и и  Сев.  А р г ы ш т а г  ( I I  р а з в е д о ч н ы й  р а з р е з ) .  
П о  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы м  д а н н ы м  д а й к а  п о д с е ч е н а  с к в а ж и н а м и  в д в у х  
м е с т а х :  н а д  р у д н ы м  т е л о м  скв.  500 ( в е р х н е е  п о дс еч ен и е )  и под  р у д н ы м  
т е л о м  скв.  481 ( н и ж н е е  п о д с е ч е н и е ) .  В в е р х н е м  п о д с еч ен и и  д а й к и  
в б л и з и  ее  в и с я ч е г о  и л е ж а ч е г о  б о к а  о б н а р у ж е н ы  д в е  з о н ы  п о в ы ш е н н о й  
м а г н и т н о с т и  с м а к с и м а л ь н ы м и  з н а ч е н и я м и  м а г н и т н о й  в о с п р и и м ч и в о с т и ,  
р а в н ы м и  с о о т в е т с т в е н н о  1990*10" 6 С Г С  и 2450 * 1 0 "  6 С Г С .  В о с т а л ь н ы х  
у ч а с т к а х  д а н н о г о  и н т е р в а л а  д а й к и  —  в э н д о к о н т а к т о в ы х  з о н а х  в ц е н т ­
р а л ь н о й  ч а с т и  —  м а г н и т н а я  в о с п р и и м ч и в о с т ь  в с р е д н е м  4 0 * 1 0 "  6 С Г С .  
В н и ж н е м  ж е  п о дсечении ,  р а с п о л о ж е н н о м  п о д  р у д н ы м  т е л о м ,  д и а б а з о ­
вый  п о р ф и р и т  и м е е т  м а г н и т н у ю  в о с п р и и м ч и в о с т ь  п о р я д к а  30*10 _ 6 С Г С .  
В д и а б а з о в о м  п о р ф и р и т е ,  и м е ю щ е м  п о в ы ш е н н у ю  м а г н и т н у ю  в о с п р и и м ­
чивость ,  у с т а н о в л е н а  о б и л ь н а я  в к р а п л е н н о с т ь  м а г н е т и т а .  К р о м е  того,  
в д и а б а з о в о м  п о р ф и р и т е  в с ю д у  р а в н о м е р н о  р а с с е я н  л е й к о к с е н и з и -  
р о в а н н ы й  и л ь м е н и т .
Т а к и м  о б р а з о м ,  о б н а р у ж е н н ы е  з о н ы  п о в ы ш е н н о й  м а г н и т н о й  в о с ­
п р и и м ч и в о с т и  в в е р х н е м  п о д с еч ен и и  д а й к и  д и а б а з о в о г о  п о р ф и р и т а  
( н а д  р у д н ы м  т е л о м )  о б у с л о в л е н ы  п р и с у т с т в и е м  к с е н о г е н н о г о  ( а с с и м и ­
л и р о в а н н о г о )  м а г н е т и т а ,  з а и м с т в о в а н н о г о  д а й к о й  из п е р е с е к а е м о г о  
р у д н о г о  т е л а ,  к о т о р о е  з а л е г а е т  в п р о м е ж у т к е  с к в а ж и н  500 и 481 
(рис.  1).
Ч т о  к а с а е т с я  кс е н о г е н н о й  в к р а п л е н н о с т и  м а г н е т и т а  в д а й к а х ,  т о  она 
р а с с е я н а  в в ы т я н у т ы х  зо н ах .  Э т и  з о н ы  в п л о с к о с т и  п о п е р е ч н о г о  (к  п р о ­
с т и р а н и ю  д и а б а з о в ы х  д а е к )  се че ни я  и м е ю т  в и д  струй ;  п о э т о м у  м ы  
н а з ы в а е м  их к с е н о г е н н ы м и  (в ч аст н о ст и ,  а с с и м и л я ц и о н н ы м и )  с т р у я м и .  
О н и  в о з н и к а ю т  в м е с т а х  с о п р и к о с н о в е н и я  д и а б а з о в о й  м а г м ы  с ма гн е т и -  
т о в ы м и  р у д а м и  и, по м е р е  у д а л е н и я  от  п о сл ед н и х ,  п о ст еп ен н о  « о т т е с ­
н я ю т с я »  от  к о н т а к т о в  д а е к  к их ц е н т р а л ь н ы м  ч а с т я м .  П р о с т р а н с т в е н н о е  
п о л о ж е н и е  к с е н о г е н н ы х  ст р у й  в д а й к а х  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н о  д л я  
о п р е д е л е н и я  о т н о с и т е л ь н о й  г л у б и н ы  з а л е г а н и я  с л е п ы х  р у д н ы х  тел.
Н а р я д у  с и з у ч е н и е м  о с о б е н н о с т е й  в з а и м о о т н о ш е н и й  п о с л е р у д н ы х  
д а е к  с и з в е с т н ы м и  (по г е о л о г о р а з в е д о ч н ы м  д а н н ы м )  м а г н е т и т о в ы м и  
р у д н ы м и  т е л а м и ,  н а м и  б ы л и  п р о в е д е н ы  п оиски  н о в ы х  е щ е  н е и з в е с т н ы х  
с л е п ы х  р у д н ы х  тел.  В р е з у л ь т а т е  э того  п о л у ч е н ы  в е с ь м а  о б н а д е ж и в а ю ­
щ и е  р е з у л ь т а т ы .  Т а к ,  на  у ч а с т к е  С е в е р о - А р г ы ш т а г с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  
( I I  р а з в е д о ч н ы й  р а з р е з )  н а м е т и л о с ь  т р и  п р о г н о з н ы х  т е л а ,  з а л е г а ю щ и х  
в п р е д е л а х  р а з б у р е н н о й  р у д н о й  зо ны,  но не п о д с е ч е н н ы х  с к в а ж и н а м и .
Н а  се ве р о -в о с т о ч н о м  ф л а н г е  П р а в о - С у х а р и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  
(XV I р а з в е д о ч н ы й  р а з р е з )  у с т а н о в л е н ы  ф а к т ы ,  к о т о р ы е  с в и д е т е л ь с т в у ю т  
о п е р с п е к т и в н о с т и  н и ж н и х  н е р а з б у р е н н ы х  г о р и з о н т о в  (600 и б о л е е  м е т ­
р ов  от  д н е в н о й  п о в е р х н о с т и )  н а  с л е п ы е  р у д н ы е  т ел а .  П о  н а ш и м  д а н н ы м  
н а с ч и т ы в а е т с я  п я т ь  п р о г н о з н ы х  р у д н ы х  тел,  из  к о т о р ы х  т р и  д о с т а т о ч н о  
х о р о ш о  у в я з ы в а ю т с я  (на  о т м е т к а х  60 и 120 м) с р у д н ы м и  т е л а м и ,  в ы я в ­
л е н н ы м и  б у р е н и е м  на с о с ед н е м  X V  р а з в е д о ч н о м  р а з р е з е .
П о д в о д я  итоги  и з у ч е н и я  п о с л е р у д н ы х  д а е к ,  м о ж н о  с д е л а т ь  с л е д у ю ­
щ и е  в ы в о д ы :  1) о б о г а щ е н и е  п о с л е р у д н ы х  д а е к  д и а б а з о в о г о  п о р ф и р и т а  
а с с и м и л и р о в а н н ы м  и к с е н о л и т н ы м  м а г н е т и т о м  п р о и с х о д и т  в м е с т а х  
с о п р и к о с н о в е н и я  д и а б а з о в о й  м а г м ы  с м а г н е т и т о в ы м и  р у д а м и ;  2) ксе- 
н о г ен н ы й  м а г н е т и т  р а с п р е д е л я е т с я  в д а й к а х  в ф о р м е  струй ,  п р о т я г и ­
в а ю щ и х с я  в д а й к а х  н а  м н о г и е  с о т н и  м е т р о в  в н а п р а в л е н и и  д в и ж е н и я  
м а г м а т и ч е с к о г о  р а с п л а в а ;  3) п о л о ж е н и е  к с е н о г е н н ы х  с т р у й  в д а й к а х  
( в б л и з и  к о н т а к т о в  или  в ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и )  с в и д е т е л ь с т в у е т  об отно-
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Рис. 1. К сеногенны е струи  в д а й к е  д и а б а з о в о г о  п ор ф и ри та ,  секущ ей  
м агн ети то в ое  рудное  тело. М ес т о р о ж д е н и е  С еверной А ргы ш таг .  
1 — дай к и  д и а б а з о в о г о  п о р ф и р и та  (а)  и ксеногенны е струи  (б ) ,  
2 —  м а г н е ти т о в а я  ру да ,  3 —  г р аф и к и  м агнитной  восприим чивости , 
4 —  вкр ап л енн о сть  м а г н ети т а  (а) и л ейк ок сен изи ро ванн ого  и л ь ­
мен и та  (б ).
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сительно.  б л и з к о м  или,  н а о б о р о т ,  о т н о с и т е л ь н о  г л у б о к о м  з а л е г а н и и  
с л е п ы х  р у д н ы х  тел.
И т а к ,  п о д о б н ы е  кс е н о г е н н ы е  стру и ,  о б н а р у ж и в а е м ы е  в д а й к а х ,  
я в л я ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н ы м и  и н д и к а т о р а м и  м а г н е т и т о в ы х  р у д  и м о г у т  
б ы т ь  с н е к о т о р ы м  у сп е х о м  и с п о л ь з о в а н ы  при  п о и с к а х  с л е п ы х  ж е л е з о ­
р у д н ы х  те л  (и м е с т о р о ж д е н и й )  к о н т а к т о в о - м е т а с о м а т и ч е с к о г о  типа .
3. З а к л ю ч е н и е .  К а к  в ид н о  в ы ш е ,  по п р е д в а р и т е л ь н ы м  и т о г а м  п р и м е ­
нен ия  нового  м е т о д а  п о ис ко в  « с л е п ы х »  р у д н ы х  тел,  п е р с п е к т и в ы  его  
и с п о л ь з о в а н и я  б л а г о п р и я т н ы .  О н  д а е т  у к а з а н и я  на  в о з м о ж н ы е  н о в ы е  
р у д н ы е  т е л а  д а ж е  и п о сл е  б у р е н и я .  О д н а к о  г л а в н о й  о ч е р е д н о й  з а д а ч е й  
в п е р е д и  о с т а е т с я  т а к о й  п р о г н о з  н о в ы х  « с л е п ы х »  р у д н ы х  тел ,  с д е л а н н ы й  
с его  п о м о щ ь ю ,  к о т о р ы й  б ы л  бы  з а т е м  п о д т в е р ж д е н  б у р о в ы м и  с к в а ж и ­
н а м и  и т. п. в ы р а б о т к а м и .  П о с л е  р е ш е н и я  это й  з а д а ч и  п е р е д  н а ш и м  
н о в ы м  м е т о д о м  р а с к р о ю т с я  н е о б о з р и м ы е  п е р с п е к т и в ы  п р а к т и ч е с к о г о  
п р и м е н е н и я .
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